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M'03#-6! CNM'0'-(! GNM'0'-(! ?NM'0'-(!
W! H*$! PW! 7W!
I"! HX! PW! 7W!
IU! HW! PX<*9! 7W!
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II"! HW! PX! 7W!
II"! HX! PX! 7W!
II"! HV! PW! 7W!
IIU! HV! PX! 7W!
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III"! HX! PV! 7W!
III"! HV! PV! 7W!
III"! Hb! PX! 7W!
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IIIU! Hd! PW! 7W!
IIIU! Hd! PX! 7W!
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Abbildung 6: Axxent Electronic Brachytherapie Gerät, links: Steuergerät, Mitte: Röntgen Strahlungsquelle,  
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